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Svět knihy Praha 2016, 22. mezinárodní knižní veletrh a literární festival  
 
 čestným hostem veletrhu byly severské země – Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko: 
- u této příležitosti Velvyslanectví Dánska, Finska, Norska a Švédska v Praze a kulturní 
institut Skandinávský dům spustily v září 2015 literární kampaň #ReadNordic. Cílem 
kampaně je propagovat literaturu zemí evropského Severu. Kampaň je rozdělená do 
osmi měsíců, přičemž každý je věnován jinému tématu či žánru. 
 tématem veletrhu byly:  
- fenomén krimi 
- město jako kulisa 
 
 produkce vystavovatelů byla letos hodně zaměřená na osobnost Karla IV. a 700. výročí jeho 
narození 
- velmi pěkný byl například komiks o Karlu IV.  
 program byl jako vždy zaměřen na všechny věkové kategorie 
 seznámily jsme se s přístrojem na balení knih 
 dohodly jsme případnou spolupráci s firmou Mindok (společenské hry) 
 vyzkoušely ruční tisk textu   
 zajímavé pořady veletrhu:  
- Vaříme s knihou 
- Fantasy&Scifi 
- Rosteme s knihou 
- Společenské hry 
- a jiné 
 
 
